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摘   要 
 
 






























































 Financing problems of small & medium-sized enterprises is the world-wide 
puzzle. In china, as the restrict factors during the reform of economical system 
and the morbidity of financial legislation, the straits of financing problems of 
small & medium-sized enterprises is very serious and complex. So it is very 
practical to analysis the causes and based on experiment of western countries, to 
construct and perfect the financial system that befit to our country’s small & 
medium-sized enterprises.  
The text is divided as follows: 
The introduction describes small & medium-sized enterprises’ financing ways 
and their conditions. Briefly introduces Chinese small & medium-sized 
enterprises’ Financing ways and the dilemma that they are encountering. 
Part I discusses the causes of financing problems of small & medium-sized 
enterprises. Mainly comprehensive analysis the interrelated exterior sodality such 
as the government, commercial banks, investors and all sorts of small & 
medium-sized enterprises.  
Part II describes the western countries and districts  governments’ experiment 
and apocalypse. Focused on the USA, Great Britain, Japan, Germany, Israel, 
Taiwan, Hong Kong, etc advanced practices and patterns.  
Part III tells the countermeasure and suggestion to our government solving the 
financing problems of minor & medium sized enterprises. On the foundation of 















aspect's effects such as: firstly, construct modern enterprises institutions, standard 
administration, elevate the quality of small & medium-sized enterprises, so that 
increase the financing capability of minor & medium sized enterprises. Secondly, 
reform and modify the system and policy related to the financing capability of 
minor & medium sized enterprises, build and perfect the outer financing 
environment of small & medium-sized enterprises. Thirdly, set up multi-layer 
financial system, to solve the market invalidation of small & medium-sized 
enterprises financing activities. Now and for some time, the selection for our 
country’s small & medium-sized enterprises’ financial system is to give the 
priority to the guidance of bank policy and government and relevant to its trust 
policy and laws system. At the same time, to stress on the multi-arrangement 
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全美企业总数的 99%以上，占有全国销售总额的 54%、国民生产总值的 40%、
私人部门产量的 50%、所创造的重要革新比大企业多一倍以上，成为美国 20
世纪 90 年代经济保持稳健增长（年均增长 3%）、低通胀和低失业率（低于
5%）的重要因素。德国中小企业约占企业总数的 99%，产值约占总产值的
55%，有 46%的投资在中小企业，43%的营业额在中小企业。亚太经合组织
21 个国家和地区的中小企业户数占各自企业总数的 97%～99.7%， GDP 比
重占 50%以上，出口总量占 40%～60%。1在我国，2003 年的中小企业占企
业总数的 99.6%，创造的 终产品和服务的价值占国内生产总值的 55.6%，
提供的出口额占 62.3%，上缴税收占 46.2%。 
二是中小企业已成为吸纳社会就业的主要载体。中小企业数量多，适应
性强，对失业冲击和经济震荡发挥着缓冲作用。美国小企业雇佣近 60%的劳
动力。德国的中小企业雇员人数约占雇员总数的 70%。亚太经合组织 21 个
国家和地区的中小企业提供的就业占 55%～78%。在中国，其提供的就业岗
位已超过 75%以上，2004 年上半年新增工作岗位的 80%来自中小企业。2 
三是中小企业已成为技术与机制创新的有效组织形式。中小企业具有反
应快速、机制灵活的优势，在技术进步和机制创新中，发挥着日益突出的作
用。自 20 世纪初至 70 年代，美国科技发明的一半以上是由小企业完成的。
80 年代后，大约 70%的创新来自小企业。按雇员人均创新项目数量比较，小
                                           
1 中小企业简报 2004 第 36 期[EB]. 中国中小企业信息网 http//：www.sme.gov.cn 2004-08-16. 
2 马培华委员：从国家发展战略的高度认识和推动我国中小企业发展[EB]. 中国网 http：























统计，截至 2003 年 6 月底，全国已设立各类中小企业信用担保机构 966 家，
共筹集担保资金 287 亿元；累计受保企业约 5 万户，累计担保总额约 1180









展到 1000 多家，资本金 60 多亿元，为中小企业通过典当融资带来便利；融
资租赁规模也不断扩大，2003 年仅浙江一省的融资租赁业务就超过 700 亿
元。与此同时，用于中小企业直接融资的中小企业板市场也已经正式启动，
这为高成长性的中小企业特别是科技型中小企业提供了新的资本筹集渠道。 
                                           
3 马凯在中美中小企业与创业投资论坛上的讲话[EB]. 中国中小企业信息网 http//www..sme.gov.cn. 
2004-06-25. 






































                                           
5 狄娜，顾强. 我国中小企业融资现状、问题与对策[C].“促进非公有制经济发展前沿问题研究”课题
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